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摘要 :中国人民银行于近日宣布人民币对美元汇率升值 2%。在这一背景下 ,本文简要回顾了购买力平价理论
( PPP) ,并总结了国际上对中国购买力的测算方法 ,同时针对人民币汇率与我国 PPP之间的较大差异 ,提出产生偏
差的具体原因。最后得出结论 :必须结合我国自身的改革进程和现实经济的运行特点来分析购买力平价 ,才能确
定人民币汇率的合理水平。
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　　2005年 7月 21日中国人民银行宣布 ,我国开
始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行
调节、有管理的浮动汇率制度。这次的变动具体





问 :目前的汇率为何要调整 ? 人民币到底升值多





购买力平价理论 ( Purchasing Power Parity,简
写成 PPP)是指两国货币的兑换比率由两国货币
各自具有的购买力的比率决定 ,这个购买力比率





























指数变动率 ( % )
美元实际主要货币






贬值幅度 ( % )
1994 - 3. 32 - 2. 6 870 844. 94 2. 97
1995 - 2. 16 - 0. 92 844. 62 831. 79 1. 54
1996 + 0. 9 + 3. 33 831. 74 829. 82 0. 23
1997 + 9. 5 + 7. 29 829. 84 827. 98 0. 22
1998 - 3. 56 - 2. 51 827. 96 827. 87 0. 01
1999 + 0. 91 + 2. 05 827. 89 827. 93 - 0. 005
2000 + 6. 98 + 9. 88 827. 95 827. 81 0. 017
2001 + 3. 33 + 5. 99 827. 74 827. 86 0. 0097
2002 - 3. 54 - 9. 83 827. 66 827. 73 - 0. 0085
　　资料来源 :根据国家外汇管理局网站及美联储网站数据计算。
可以看出 , 1994～2002年 ,美元广义汇率指数累
计上升 21. 62% ,累计下降 15. 43% ,净升值为
6. 19% ;美元对欧元、日元、英镑等西方主要货币
的汇率指数幅度更大 ,累计上升 28. 54% ,累计下





























出的人民币 PPP低估了巴拉萨 - 萨缪尔森效应
(两国相对工资率和劳动率的差距对购买力平价
的影响 )。而其他差异则往往出于数据来源等因
素。例如 ,宾大世界表 5. 6版将中国实际经济增
长率从 9%下调至 5% ,以反映官方经济统计数据
中对增长率的高估 (或者说对通胀率的低估 )。
虽然对人民币购买力平价的测算结果有多种













PPP ( Yuan /US ＄) 来源
1990 1. 125 宾西法尼亚大学世界表第 6. 1版 , 2003
1990 1300 1. 18 IMF
1991 1227～1662 1. 13～1. 53 任若恩和陈凯 (2001)
1992 3360 1. 65 www. Sabp lc. com
1993 1. 372 宾西法尼亚大学世界表第 6. 1版 , 2003
1993 3. 143 (广东地区 ) 国际比较项目 ( ICP, 1993)
1994 2. 26 郭熙保 (1998)
1994 1. 659 宾西法尼亚大学世界表第 6. 1版 , 2003
1995 PPP: 4. 2可贸易品 PPP: 7. 5 易刚和范敏
1995 4280 1. 51 www. sabp lc. com
1996 2. 023 宾西法尼亚大学世界表第 6. 1版 , 2003
1996 4. 81 王玲 (2002)
1997 2. 034 宾西法尼亚大学世界表第 6. 1版 , 2003
1998 5520 1. 51 www. sabp lc. com
1999 1. 946 宾西法尼亚大学世界表第 6. 1版 , 2003
2000 1. 915 宾西法尼亚大学世界表第 6. 1版 , 2003
2001 1. 88 世界银行
四、人民币汇率偏离购买力平价的原因探讨
这些关于 PPP的研究 ,包括上述提到的有关





















































制 ,由国家直接分配外汇资源。总体来看 ,在 80
年代后期 ,我国基本上都是贸易赤字 , 1990 到
1993年有所好转 ,但是 , 1994年贸易账户再次恶
化。与此相对应 ,从 80年代后期到 1993年 ,除了
治理整顿期间 (1989年到 1991年 ) ,外汇始终供
不应求。1993年 8月 ,外汇调剂市场的价格一度

















值税 (税率为 17% )。把 1985年开始实行的出口
退还产品税 (平均 11. 2% )改为增值税退税 (一般

























时间 1985～1993 1994～1996 1997～1999 1999～2002
退税率 ( % ) 11. 2 17 8. 29 15
43
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